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STELLINGEN 
1. Tracheabronchitis tuberculosa is een frequente en ernstige 
complicatie van de longtuberculose. 
2. Alvorens bij een longabsces over te gaan tot chirurgische 
therapie, dient eerst het resultaat van een behandeling met 
penicilline door middel van den bronchuscatheter te wor­
den afgewacht. 
3. Bij de poliomyelitis acuta anterior beginne men zoo spoe­
dig mogelijk met bewegingstherapie. 
4. De veterinaire maatregelen in Friesland tegen de ver­
spreiding van den echinococcus zijn de oorzaak van de 
belangrijke vermindering van de echinococcose bij den 
mensch. 
5. De inuline-clearance is een nauwkeuriger methode ter 
beoordeeling van stoornissen in de nierfunctie dan de urea­
clearance. 
6. De ziekte van Besnier-Baeek wordt niet veroorzaakt door 
den tuberkelbacil. 
7. Bij het ulcus serpens corneae moet allereerst een behan­
deling met zoo zuiver mogelijk penicilline beproefd worden. 
8. Bij lijders aan een symptomatische psychose is het van 
beteekenis in de familie te zoeken naar allergische fac­
toren. 
9. Bronchiaalkliertuberculose van het kind is een veelvuldige 
oorzaak van de bronchiectasie. 
